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ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Постановка проблеми. В українській правовій науці неодноразово 
робилися спроби розділити на види адміністративні послуги шляхом виділення 
таких критеріїв, як: суб'єкти надання адміністративних послуг, зміст 
адміністративних послуг, їх складність, рівень встановлення повноважень щодо 
надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх 
надання, за предметом або характером питань, за розв’язанням яких 
звертаються особи до адміністративних органів тощо [1-2]. Проте, приведенні 
вище позиції не охоплюють всі юридично значущі критерії класифікації для 
адміністративних послуг. Тим більше мають місце специфічні риси критеріїв 
при проведенні класифікації адміністративних послуг, що надаються за 
допомогою інтернет-технологій.    
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань 
надання адміністративних послуг і їх класифікації присвятили свої праці такі 
науковці як В. Авер’янов, В.Кудря, І.Коліушко, Р.Куйбіда, І.Голосніченко, 
Ю.Тихомиров та інші [3-6]. Аналіз досліджень свідчить про те, що не існує 
загальноприйнятої класифікації адміністративних послуг, а переважна 
більшість наукових праць пропонують загальну характеристику 
адміністративних послуг за різноманітними критеріями. Проте ці критерії не 
охоплюють ряд питань, що виникають наданні адміністративних послуг за 
допомогою інтернет-технологій.   
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Цілі статті. Метою даної роботи є аналіз видів адміністративних 
послуг, що надаються за допомогою інтернет-технологій з урахуванням їх 
особливостей для більш глибокого розуміння проблем процесу надання 
адміністративних послуг в електронному вигляді. 
Виклад основних положень. Класифікація є одним з важливих елементів 
теорії права, що дозволяє впорядкувати за певними ознаками і критеріями 
різноманітні явища і процеси в правовій науці. Для адміністративних послуг, 
що надаються звичайним способом, тобто таких, які надаються безпосередньо у 
відповідному адміністративному органі існує умовна класифікація [3-6]. 
Проте, сфера адміністративних послуг на сьогодні дуже швидко 
розвивається в зв’язку зі змінами в суспільстві і стрімким розвитком 
інформаційно-комп’ютерних технологій (далі - ІКТ). При наданні 
адміністративних послуг за допомогою інтернет-технологій виникає 
різноманітність етапів процесу їх надання, які характеризуються складними і 
унікальними факторами на відміну від адміністративних послуг, що надаються 
звичайним (традиційним) способом і мають ряд правових невизначеностей при 
їх реалізації [7].      
В зв’язку з тим, що процес отримання і подання бланку заявки на 
отримання адміністративної послуги за допомогою інтернет-технологій на 
відміну від традиційного є більш різноманітним, тому такі послуги можна 
поділити в залежності від способу подання заявки: 
- послуга, заповнення заявки на яку подається безпосередньо за 
допомогою веб-сайту відповідного органу виконавчої влади або порталу 
надання адміністративних послуг; 
- послуга, бланк заявки на яку отримується на веб-сайті відповідного 
органу виконавчої влади або на порталі надання адміністративних послуг в 
електронному вигляді, а заповнений бланк відправляється за допомогою 
електронної пошти. 
- послуга, бланк заявки на яку отримується на веб-сайті відповідного 
органу виконавчої влади або на порталі надання адміністративних послуг в 
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електронному вигляді, а сама заявка подається в паперовому вигляді 
безпосередньо до відповідного органу виконавчої влади. 
Розподіл на такі види допоможе визначити час фіксації заявки на 
адміністративну послугу, так як при вищенаведених варіантах подання заявки 
має різний механізм моменту її фіксації, що унеможливлює регулювання 
питання строків надання адміністративних послуг і відповідальності за їх 
несвоєчасне надання. 
Також відмінністю від традиційного способу надання адміністративної 
послуги від тої, що надається за допомогою інтернет-технологій є сама 
процедура надання послуги, що передбачає наявність заяви (запит) фізичної або 
юридичної особи в електронному вигляді, які потребують відповідних дій від 
суб’єкта надання послуг, а саме: перевірки на достовірність введених суб’єктом 
отримання адміністративної послуги ідентифікаційних даних. На даний час 
законодавством чітко не визначено форму документа, який може бути 
надісланий в електронному вигляді як заявка на адміністративну послугу, що 
має кінцевий результат у вигляді окремого документу (ліцензії, довідки тощо).  
При наданні лише інформаційно-консультативних послуг, що включає в 
себе інформування про перелік адміністративних послуг, що надаються, їх 
зміст, умови і порядок їх одержання, послуги з консультування про особливості 
одержання та надання адміністративних послуг, а також по всім супутнім 
питанням, не передбачено здійснення інтерактивних дій з боку одержувача 
адміністративних послуг або надання їм яких-небудь документів. Процедура 
консультування передбачає обов'язкову наявність запиту з боку можливого 
одержувача адміністративних послуг та необхідність реєстрації на веб-сайті або 
порталі, що надають такі послуги і наявність обов'язкової відповіді з боку 
суб'єкта надання послуги [8].  
Проте, при наданні адміністративних послуг, що спрямовані на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків отримувача послуги процедура 
передбачає наявність заяви фізичної чи юридичної особи з ідентифікаційними 
даними. При чому, подача такої може відбуватися із застосуванням 
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електронного цифрового підпису (ЕЦП), а також із застосуванням екранних 
форм безпосередньо на WEB-сторінках. 
Тому, в залежності від характеру звернення за адміністративною 
послугою їх можна розділити на: 
- послуги, що мають інформаційно-консультативний характер і не 
вимагають ідентифікації отримувача послуги; 
- послуги, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або 
обов’язків отримувача послуги і вимагають ідентифікацію отримувача послуги 
і перевірки його даних з можливістю використання ЕЦП; 
- послуги, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або 
обов’язків отримувача послуги і вимагають ідентифікацію отримувача послуги 
і перевірки його даних з можливістю використання екранних форм WEB-
сторінок. 
Досить часто виникають ситуації, коли при наданні заявки на отримання 
адміністративної послуги, необхідно подавати ряд супутніх документів, які 
передбачені законодавством, але вони знаходяться у володінні іншого 
адміністративного органу. При наданні адміністративних послуг традиційним 
способом такі супутні документи необхідно було отримувати особисто суб’єкту 
звернення у різних органах влади. Проте, згідно Закону України «Про 
адміністративні послуги» [9] суб’єкт надання адміністративної послуги отримує 
відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому 
числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших 
суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або 
організацій, що належать до сфери їх управління.  
Суб’єкту надання адміністративної послуги необхідно взаємодіяти за 
допомогою електронних засобів з іншими учасниками надання послуг. Що, в 
свою чергу, потребує визначення форм взаємодії та їх чіткої регламентації. З 
метою визначення кола відповідальності учасників надання електронних 
адміністративних послуг та розмежування їх компетенції, такі послуги можна 
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розділити за рівнем взаємодії учасників надання та отримання адміністративної 
послуги (Рис.1) на: 
- вертикальні; 
- вертикально-горизонтальні.    
 
Рис. 1. Рівні взаємодії учасників надання та отримання 
адміністративної послуги   
Процесу надання адміністративних послуг в Україні притаманна 
розгалуженість системи управління як по вертикалі так і по горизонталі. Більш 
того, розвиток каналів і засобів комунікацій та поєднання їх з ІКТ ведуть до 
розширення горизонтальних зв’язків за рахунок збільшення числа суб’єктів 
взаємодії у процесі надання послуг та до скорочення рівнів вертикального 
контролю.  
До вертикальних і вертикально-горизонтальних послуг відносяться такі 
послуги, які реалізуються і надаються в рамках електронної взаємодії суб’єкта 
отримання послуги лише з одним адміністративним органом. Проте, на 
відмінну від вертикальних послуг, вертикально-горизонтальні вміщують в себе 
більш складний процес, який включає в себе звернення і отримання за 
допомогою інтернет-технологій додаткових супутніх документів в рамках 
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міжвідомчої взаємодії адміністративних органів, що приймають участь у 
наданні електронної адміністративної послуги.  
Також в рамках міжвідомчої взаємодії виникає питання відповідальності за 
порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 
Зазначимо, що суб’єкт відповідальності визначено в [9], а саме, посадові особи, 
уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 
адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог 
законодавства у сфері надання адміністративних послуг.  
Проте при наданні адміністративних послуг, що спрямовані на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків отримувача послуги результатом є 
паперовий документ, який видається особисто суб’єкту отримання послуги, в 
деяких випадках процес надання адміністративних послуг не може бути 
повністю автоматизований, а лише частково, внаслідок чого стає складнішим 
процес їх надання і не можливо визначити відповідальну особу за 
правопорушення. При частковій та повній автоматизації процесів надання 
адміністративної послуги виникає посередник між суб’єктом надання послуги 
та суб’єктом отримання послуги. Внаслідок чого, можуть виникнути ситуації 
коли несвоєчасність або ненадання адміністративної послуги буде за вини 
посередника, або затримка відбудеться через несвоєчасність надання 
додаткових документів в рамках міжвідомчої взаємодії. В цих випадках 
необхідно точно встановити на кого буде покладено відповідальність за такі 
правопорушення. Тому доречним буде класифікувати адміністративні послуги 
в залежності від автоматизації процесу надання адміністративної послуги, що 
надають за допомогою інтернет-технологій: 
- повністю автоматизований процес надання адміністративної послуги; 
- частково автоматизований процес надання адміністративної послуги; 
- процес надання адміністративної послуги, що виконується без 
автоматизації. 
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На відміну від тих послуг, що надаються безпосередньо в приміщеннях 
органів виконавчої влади, при наданні адміністративних послуг з 
використанням інтернет-технологій виникають труднощі в визначенні місця 
знаходження суб’єктів звернення та суб’єктів надання таких послуг, що може 
спричинити суттєві правові наслідки, такі як юрисдикція, забезпечення 
виконання, відповідальність сторін і підсудність. В залежності від місця 
знаходження суб’єктів звернення та суб’єктів надання такі послуги можна 
розділити на: 
- послуги, що надаються в межах регіону (області) України; 
- послуги, що надаються за межами України.  
Ще більш складнішим питанням є отримання кінцевого результату в 
електронній формі, і як варіант переклад його в звичайну паперову форму. При 
перекладі результату отримання адміністративної послуги з електронного в 
паперовий, виникає проблема визначення оригіналу і копії документів, їх 
збереження в архіві, а також питань видачі дублікатів цих документів [10]. В 
залежності від виду кінцевого результату можна виділити наступні послуги, 
результатом яких є: 
- паперовий документ; 
- електронний документ; 
- електронний документ з перекладом його в паперову форму. 
Таким чином, не викликає сумнівів той факт, що упорядкування системи 
надання адміністративних послуг є основним із напрямів підвищення 
ефективності управління, що орієнтоване на задоволення попиту населення на 
адміністративні послуги, а також наближення органів виконавчої влади до 
громадянина.  
 
Висновки. 
На даний час існує умовна класифікація адміністративних послуг, що 
надаються органами виконавчої влади безпосередньо на місцях та при 
особистому прийомі суб’єктів отримання послуг. Проте, така класифікація не 
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охоплює ряд особливостей, які притаманні сучасним адміністративним 
послугам, реалізація яких відбувається за допомогою інтернет-технологій. 
Запропоновано класифікацію адміністративних послуг, що надаються 
дистанційно за допомогою інтернет-технологій в залежності від:  
- способу подання заявки,  
- характеру звернення за адміністративною послугою,  
- рівня взаємодії учасників надання та отримання адміністративної 
послуги, 
- автоматизації процесу надання адміністративної послуги,  
- місця знаходження суб’єктів звернення та суб’єктів надання 
адміністративних послуг.  
- виду кінцевого результату. 
Визначення критеріїв класифікації допомагає зрозуміти специфіку 
електронних адміністративних послуг та вибрати найбільш підходящі 
механізми розв’язання проблем, що виникають в процесі їх надання. 
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Кравчук І.М. Класифікація адміністративних послуг, що надаються за 
допомогою інтернет-технологій 
Анотація. Проведено аналіз особливостей адміністративних послуг, що 
надаються за допомогою інтернет-технологій. Запропоновано їх класифікацію в 
залежності від способу подання заявки, характеру звернення за 
адміністративною послугою,  рівня взаємодії учасників надання та отримання 
адміністративної послуги, автоматизації процесу надання адміністративної 
послуги, місця знаходження суб’єктів звернення та суб’єктів надання 
адміністративних послуг, виду кінцевого результату.  
Ключові слова: адміністративні послуги, інтернет-технології, 
електронний цифровий підпис, класифікація. 
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Кравчук И.М. Классификация административных услуг, которые 
предоставляются з помощью интернет-технологий 
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей 
административных услуг, которые предоставляются с помощью интернет-
технологий. Предложена их классификация в зависимости от способа подачи 
заявки, характера обращения за административной услугой, уровня 
взаимодействия участников предоставления и получения государственной 
услуги, автоматизации процесса предоставления административной услуги, 
места нахождения субъектов обращения и субъектов предоставления 
административных услуг, вида конечного результата. 
Ключевые слова: административные услуги, интернет-технологии, 
електронная цифровая подпись, классификация. 
 
Kravchuk I.M. Classification of administrative services provided by means 
internet technology 
Summary. The article is devoted to peculiarities of administrative services that 
are provided using Internet technologies. Depending on the method of application, 
the character of administrative services treatment, the level of cooperation between 
participants to provide and receive public services, automating the process of 
administrative services, the location of the treatment subjects and the subjects of 
providing administrative services, type of the final result was proposed the 
classification. 
Keywords: administrative services, Internet-technology, E-digital signature, 
classification. 
 
